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日　　程 院　内　学　習　会　・　C　P　C 担当　講師 出席者（名）
OFF　JT事務部／
4月1・2日新入職員オリエンテーション 看護部 16
OJT　　当該部門
5月26日 個人情報保護法について 事務部　澤田?原　経営　生田 111
5月28日 cpc…血小板減少症 医局　足立Dr繼ﾇ　石井Dr 37
6月4日 札幌しらか台病院　ふれあいの会u演：脳卒中の予防とエビデンス 柏葉脳神経外科g本　哲之Dr 74
㈱ダイエットF
6月17日 メタボリックシンドロームの予防と対策 榊サニーヘルス㈱ 89
石田
6月24日 緊急時の対応（救急） 医局　田中Dr繼ﾇ　石井Dr 123
7月2日 CPC…重度呼吸障害 医局　湯浅Dr繼ﾇ　石井Dr 22
7月7日 接遇研修　接遇の意味と必要性について ㈱ほくやく?村麻美子 57
北星学園大学
7月17日 ボランティア受け入れにあたっての心得 社会福祉学部教授 68
池田　雅子
8月26日 『医療安全管理者養成研修会』報告 安全対策委員会ﾄ藤　誠一 74
北海道大学病院
9月5日 インフルエンザ・ノロウィルス感染対策 感染制御部　副部長 103
奥　直子
9月17日 患者の権利（リスボン宣言）について 院内倫理委員会e池　進 71
9月24日 CPC…腹膜炎 医局　足立Dr繼ﾇ　石井Dr 21
9月30日 町内会と札幌しらかば台病院との懇談会u話：最後の過程・Dying　well」 医局　湯浅Dr 83
10月9日 医薬品安全管理研修 大日本住友製薬ｲ藤　拓倫 59
10月23日 下痢を正しく理解する～下痢を防いで適切な経腸栄養剤投与を～ 味の素ファルマ株式会社贒c　卓史 78
12月10日 CPC…多発性髄膜腫の1例 医局　湯浅Dr繼ﾇ　石井Dr 23
スミス・アンド・ネフユー
12月18日 褥瘡局所治療ガイドライン ウンドマネジメント㈱ 67
挽野　剛
1月16日 標準予防策とは～手指衛生・個人防護具の必要性～ 感染管理看護師jﾚ　久美子 108
2月4日 CPC…特発性腸腰筋血腫の一例 医局　谷村Dr繼ﾇ　石井Dr 19
安全対策委員
2月！9日 安全対策委員会2008年事故報告集計 斉藤　誠一・ 86
鈴木　英彰
3月12日 地球にやさしいeco病院を目指して プロジェクト21｡原千枝子 ！12
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